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CUEV A::> uL .:. A, J IAltcu-, , lYulgarmenle L. Ut. VA::, AL· 
TAS): v. con ayunt. en la prov. y di úc. de Málaga (12 lcg.), 
parl. jucl. de Archidona (3) , ami. terr . y c. g. de Granada 
(1.1): SIT. en una pendiente suave al pie de una alta sierra, 
t<~jada perpendicularmente; el CLIMA es tem plado; Jos vientos 
que reinan con mas frecuencia los del E., N. y O., y las en· 
fcrmed<~drs mas comunes intermitentes y pl ~ urcs ias . Tien< 
820 CAS AS de buena construccion y distribueion interior; un; 
escu ela de primeras letras p<lra niflos, y otra para ni nas 
concurrida la primera por 40 alumnos y la segunda por otra 
tantas di scípulas, si b~en ni una ni otra tiene mas dotaciot 
que las asignaciones de los concurrentes; una igl. parr. (Sa1 
M<\rcos) , se rvida por un cura p;irroco y 2 tenien tes; un ee 
monlerio en parage ventilado, y 5 fuentes dentro de la pobl. 
y muchos manantiales en el término, de dulces y esquisitas 
a¡:uas. Confina N. Lucena y Hule, E. lznajar, S. Archidona 
y O. Cuevas-bajas. En su jurisd. se encuentran los cas.Jiama 
dos de Madroüal es , Cerro-Cornejo, el Pilar, Isl a del Quejiga r 
Isla del Sillero, HuPrta s de Derramad eros, Fuente del Quej i 
go y Huertas del Torviscal y Pilas; pero lo mas digno dr 
a tencion es la gran cueva que hay en la sierra, de 250 var.1 
de long., en cuyo interior se observan muchas petrificaciones 
cónicas , e;¡ usadas por la deshlacion de las aguas, y un lago 
como de 30 varas de es tensiou, insondable has ta el uia, e 
cual se cree sea el hidrofilacio de donde loman las aguas Jo, 
manantiales que hay diseminados por lodo el término. A l; 
der. de dicha cueva se encuentra inmediatament e otrll de 5 ( 
varas de largo , llamada de la Murcielaguina , por los mucbm 
animal es ele esta especie que en ella anidan, los cnales prod u 
cen anualmente algunas cargas de esliercol que los hortelanos 
sacan para abonar las tierras. El TEIIIIENO es desigual, siendo 
mayor la parte de calidad inferior que la superior: al S. de la 
v . se h'llla la sierra, á cuyo pie está aquella sil.; á su espalda 
la loma y sien a del Cambron; al O. á la dist. de cerca de 1 
k g., Montene~ro_u al E. Sierrcz·•ela , haciendo muleta con 
1\ltima' ;i ( ' !lV i l t'~ l l\ihln l¡ ¡¡y M. it.@\0~ (liÍ\· p~ , r! )', nen il lt•J•!i) IZi! 
>; lJ ktl'. mrrlr•JJdn !urlu•¡~lw¡ .;¡,;,; eil llir~ec!i; l! de I•:, ¡'1 O, l.rJ~ 
t; AM! tl iJ:! GU II d!J Mt'V illutnbre par;: l;;:; \\tll'i1:11 rl n8 y jJueb l o~ !u-
mediato~¡ y lit COI\ 1\!iSl'ONill·:t-i t;u sD recibe tle Betltlm?ji. l'ton .; 
trigo, reb;lda, ha hao, <lceitunas, uvn~ , melones , sn ndias1 
;¡lgu n lino, frutas de varias espeeies, legumbres y hortalizas 
gnnado caiJa llar, mu!ar, as1wl v de cerda; caza de hebres 
confjos y perdices, y prsca de ail guil;¡s y otros peces m~no 
res. IJ'i ll . : In agrícola, u. molinos dl' aceit e co n 1.) vigas y un; 
prensa l!itlrúulica, r; molinos harineros con 9 piedn1s y varia> 
a lf~rcri as. COM EI\CIO: espPrlacion ¡J¡• ace it e , ;¡guarclicnte, vi-
nagre y uva, é importacion dG vi11o y rl l'mas ;u·t. de que care· 
CCn. J'OII L.: !J45 vrc., 3,711 almas . CAP. 1'1\0 1) .: 1 2. 8 7 2,i 8 f 
rs . IMP . : 417,2 4.8; productos que se consideran como cap 
imp. á la incl. y comercio 176,31 3 rs . CONT B.: 00,341 rs. 2 2 
mrs. El 1'1\ ESU I' UESTO MUNICJl'AL aseicndc á 14,5 15 rs., y se 
cuhrr por n•pa rt o r11 lrf' los vec. 
